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Letters to the Editer / Tribune du lecteur
The Valour 
and the Horror 
More comments...
By the spring of 1992, complaints about the 
CBC's présentation of the "Valour and the 
Horror" had begun to alarm friends of the 
broadcasting network. Palliative letters failed to 
calm vétérans who found the film sériés factu- 
ally flawed and subjectively offensive. Had the 
CBC, the NFB, or the CRTC - or, for that matter - 
the Canadian Historical Association, promised 
to examine the daims and counterclaims being 
made over governmental sponsorship (and not 
just subsidy) of such a production, there would 
not hâve been any need for a Senate forum. 
Nothing was done to ease the pain of those 
who - we were told - had flown with Bomber 
Command in ignorance of what they were 
doing to the innocent, and in ignorance of what 
was being done to them.
It might be useful if your association members 
were to keep in mind a few facts that future 
historians should consider in assessing the 
Senate Sub-Committee's work. Contrary to 
media reports, no witness was summoned or 
"hauled up" to testify, no threat of censorship 
was made by any member of the Committee or 
its staff. If the "meddling, pretentious Senators" 
expressed "objectionable views," as your 
Bulletin suggests, the other side of the argu­
ment on total war was ventilated just as vigor- 
ously. When Christopher Moore speaks of 
"correction by the state," he must be referring to 
the Committee's recommendation that the film 
be advertised as a docudrama rather than a 
documentary. Shocking!
No one demanded that the producers explain 
why they chose to ignore the recollections of so 
many of those who experienced the events 
described. What the Committee members did 
express was their need to know why fédéral 
financing had been provided to underwrite 
almost ail of the cost of the work.
Richard J. Doyle 
Member of the Sub-Committee on 
Vétérans Affairs
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The Association for Canadian Studies will be hosting a conférence 
during the Learned Societies Conférence at the University of Calgary in 
May-June 1994 (dates to be confirmed). The topic of the conférence 
will be Canadian Studies at Home and Abroad. The subject is 
intended to stimulate wide-ranging interdisciplinary and disciplinary 
discussion. Proposais for papers could touch on, for example, one or 
more of the following possible areas: research; teaching; public 
policy; and the administrative aspects of Canadian studies. Possible 
contexts could include: a reassessment of Canadian studies since the 
publication of the Symons Report in 1975, and a discussion of the 
problems encountered by foreign academies and students studying 
Canada, but the parameters are intended to be as broad as the 
interests of those working in the field. Deadline for submission of 250- 
350 word abstracts is 30 November, 1993. The exact date of the 
conférence will be announced as early as possible in the ACS News­
letter. For more information, please contact: Susan Hoeltken, 
Programme and Liaison Officer, Association for Canadian Studies, 
P.O. Box 8888, Station A, Montreal, Quebec H3C 3P8 
Tel: (514) 987-7784 Fax: (514) 987-8210.
L'Association d'études canadiennes tiendra son congrès annuel dans le 
cadre du Congrès des sociétés savantes à l'Université de Calgary en 
mai-juin 1994. Le thème du congrès sera «Les études 
canadiennes au Canada et à l'étranger». Ce sujet vise à 
stimuler des échanges interdisciplinaires et disciplinaires. Les proposi­
tions de communications sur ce thème pourraient toucher, par exemple, 
les domaines suivants: la recherche, l'enseignement, les politiques 
gouvernementales et les aspects administratifs des études canadiennes. 
Les thèmes traités pourraient porter sur une réévaluation des études 
canadiennes depuis la parution du Rapport Symons en 1975, ou 
sur les problèmes particuliers éprouvés par les chercheures / 
chercheurs et les étudiantes et étudiants en études canadiennes à 
l'étranger. De plus, les orientations peuvent être aussi variées que les 
intérêts de ceux et celles qui travaillent dans ce domaine. La date 
limite pour présenter un résumé de 250-350 mots de votre projet est le 
30 novembre 1993. La date exacte du congrès sera précisée 
aussitôt que possible dans le Bulletin de l'AEC. Pour plus de 
renseignements, veuillez communiquer avec: Susan Hoeltken, agente 
de programme et de liaison, Association d'études canadiennes, C.P. 
8888, suce. A, Montréal, Québec H3C 3P8 Tél: (514) 987-7784 
Fax: (514) 987-8210.
Turku (Finland), August 11-14. The NACS/ANEC Triennial 
Conférence Societies in Transition: Canada and the Nordic Countries. 
Contact: Tuomo Laitinen, Orisaarentie 5E, 00840 Helsinki, Finland.
January 14-15, 1994: "Out of the Archives: Bisexual Gay 
and Lesbian History in Canada." A conférence at the Départ­
irent of History, York University. Proposais welcome by 31 August
1993. Contact: Sara Stratton, Department of History, York University, 
North York, Ontario, Canada M3J 1P3. Fax: (416) 736-5836. 
e-mail: STRATTON@VM1 .YORKU.CA.
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Montreal, August 24 - September 1. The next general 
population conférence of the International Union for 
the Scientific Study of Population (which is held 
every four years) has grouped the associations of demogra- 
phers of Canada (Fédération of Canadian Demographers, 
Canadian Population Society and l'Association des 
démographes du Québec) into a National Organizing 
Corporation. Ail interested scientists are invited to présent 
papers in the sessions. For more information 
(613) 951-2951.
Montréal, 24 août - 1er septembre. Le prochain congrès 
général de l'Union internationale pour l'étude 
scientifique de la population (organisé tous les quatre 
ans) regroupera les associations de démographes du 
Canada (Fédération canadienne de démographie, Cana­
dian Population Society et l'Association des démographes 
du Québec) dans une société nationale d'organisation. 
Tous les scientifiques intéressés sont invités à présenter des 
communications lors des séances. Pour information 
(613) 951-2951.
Sherbrooke (Québec), 11-15 septembre. 12e colloque 
international de bibliologie sur le thème Edition et 
pouvoirs» Organisé par le Groupe de recherche sur 
l'édition littéraire au Québec (GRELQ) et l'Association 
internationale de bibliologie (AIB). Thèmes retenus: 
histoire et système de l'édition dans l'espace francophone 
au XXe siècle; stratégies des pouvoirs et contre-pouvoirs 
dans le champ de l'édition; sous-thèmes: conglomérats, 
censure, contrefaçon, publications clandestines, Samizdat, 
avant-garde, micro-édition, stratégies régionales et 
nationales des éditeurs; impact des nouvelles technologies 
sur la production et la diffusion de l'écrit. Faire parvenir 
vos propositions à Jacques Michon, GRELQ, Département 
des lettres et communications, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1, (819) 821-7267; 
FAX: (819) 821-7238.
The Canadian Committee on Women's History invites you 
to a Conférence on Teaching Women's History: 
Challenges and Solutions, August 20-22: Trent 
University, Peterborough. This conférence addresses the 
challenges faced by those teaching Canadian, American 
and European survey courses and women's history, with 
spécial attention to the intégration of race, ethnicity, class, 
sexual preference and gender into the high school and 
university curricula. Invited presenters include high school 
teachers, professors, graduate students and filmmakers from 
across Canada. For further information please contact: 
Teaching Women's History Conférence, c/o Joan Sangster, 
LEC, Trent University, Peterborough, Ontario K9J 7B8.
Le comité canadien sur l'Histoire des femmes vous invite à 
participer à un colloque sur L'enseignement de 
l'histoire des femmes: défis et solutions, du 20 au 
22 août 1993 à l'Université Trent à Peterborough. Ce 
colloque porte sur les défis relevés par celles qui enseignent 
des cours d'histoire générale du Canada, des Etats-Unis ou 
de l'Europe, ainsi que des cours d'histoire des femmes, et 
qui cherchent à intégrer tout particulièrement les questions de 
race, d'ethnicité, de classes et d'orientation sexuelle dans les 
programmes d'études secondaires et universitaires. Des 
enseignantes, des professeures, des étudiantes diplômées 
ainsi que des cinéastes canadiens sont quelques-unes des 
présentatrices invitées. Pour tout renseignement, veuillez 
contacter: Colloque sur l'enseignement de l'Histoire des 
femmes, c/o Joan Sangster, LEC, Trent University, 
Peterborough, Ontario K9J 7B8.
Trois-Rivières (Québec), Octobre 1993. Le 46e Congrès 
de l'institut d'histoire de l'Amérique française 
Milieux sociaux et cultures: tensions et échanges, 
veut aborder la question complexe du changement culturel. 
Ce congrès veut particulièrement centrer l'intérêt sur les 
tensions et les conflits générateurs de nouvelles cultures. On 
reconnaîtra d'emblée que notre historiographie n'a pas 
encore dégagé de perspective d'ensemble sur les processus 
de métissage de la culture française implantée en Amérique 
et sur les modalités de constitution et de transformation des 
cultures des différents milieux sociaux, encore moins sur les 
modes d'appartenance de ces milieux à la culture nationale. 
Le sujet est vaste et complexe. Il peut évidemment être 
abordé de différentes façons: rapports sociaux de domina­
tion par lesquels s'imposent de nouveaux modèles; rôle 
acculturant des intermédiaires culturels, ceux d'autrefois tels 
les prêtres et les maîtres d'école, ceux d'aujourd'hui tels les 
médias et les spécialistes de l'animation culturelle; 
mimétisme, modes et transferts culturels; mobilité spatiale des 
populations ouvertes à la culture des autres; rapports 
ethniques d'intégration et d'assimilation; ce sont là, parmi 
d'autres, des exemples et des perspectives de recherche sur 
la culture en transformation que peut accueillir ce congrès. 
Pour de plus amples renseignements: René Hardy, Président 
du Comité du congrès 1993, Centre d'études québécoises, 
Université du Québec à Trois-Rivières, CP 500, Trois-Rivières 
(Québec) G9A 5H7 (819) 376-5099 ou Lise McNicoll, 
Institut d'histoire de l'Amérique française, 261, avenue 
Bloomfield, Outremont (Québec) H2V 3R6 (514) 278-2232.
Winnipeg, 6-7 novembre. L'État et les minorités. Ce 
colloque se penchera sur l'incidence de l'Etat dans la 
formation des identités et le développement des minorités au
...Continuée! on / suite à lo page 8
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Canada. Il est organisé par le Collège universitaire de Saint- 
Boniface en collaboration avec l'Acfas-Manitoba. Pour plus 
de renseignements, prière de communiquer avec le Centre 
de recherche, Collège universitaire de Saint-Boniface, 200, 
av. de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7 (204) 
233-0210.
The Southern Conférence on British Studies solicits 
proposais for papers to be presented at its 1994 meeting, to 
be held on 9-12 November in Louisville, Kentucky, in con- 
junction with that of the Southern Historical Association. The 
SCBS construes British studies widely and invites participa­
tion by scholars in ail areas of British history and culture, 
including the Empire and Commonwealth as well as the 
home islands. Interdisciplinary approaches are strongly 
encouraged. Proposais may consist of individual papers or 
entire sessions for the program. For each paper proposed, 
please submit an abstract of two to three hundred words, 
indicating the thesis of the paper, the sources and methodol- 
ogy employed in the research for it, and how it enhances or 
expands knowledge of its subject. Papers should be 
planned to hâve a reading time of twenty to twenty-five 
minutes. Ail proposais should be sent by 8 October, 1993 
to: Dr. John L. Gordon, Jr., Department of History, University 
of Richmond, Richmond, Virginia 23173.
March 10-12, 1994 - Sarasota, Florida: Ninth Biennial 
New College Conférence on Medieval-Renaissance 
Studies. Ail aspects of Europe and the Mediterranean 
before 1630, any discipline. Especially interested in Italian 
Studies, Medieval/Renaissance Humanism, Courtly Culture, 
Ritual and Drama, French and Spanish Studies, Urban 
History, and the 12th Century Renaissance. Send one page 
abstract by December 1, 1993 to: Lee D. Snyder, Director, 
Medieval-Renaissance Studies, New College of USF, 5700 
N. Tamiami Trail, Sarasota, Florida 34243-2197.
Le Centre interuniversitaire de recherches sur les populations 
- SOREP organise pour les 1 8 et 19 novembre prochains un 
colloque sur le thème: Les constructions québécoises 
de l'américanité aux XIXe et XXe siècles.
L'événement se tiendra à l'Université de Montréal (salle M. 
415 du Pavillon principal) et donnera lieu à une quinzaine 
d'exposés par des historiens, philosophes et littéraires. 
Les participants et organisateurs du colloque voudraient 
dépasser les perspectives traditionnelles des recherches sur 
l'américanité québécoise en introduisant de nouvelles 
questions et voies d'enquête. S'agissant par exemple des 
attitudes à l'endroit des Etats-Unis et de l'apprentissage de 
l'américanité au sens large, il y a lieu de soupçonner une 
importante segmentation dans la culture québécoise en 
fonction des classes sociales ou même, au sein de la culture 
savante, en fonction des genres (littérature, peinture, 
architecture...). Il convient aussi d'étendre l'aire 
d'interrogation à l'ensemble des Amériques plutôt que de la 
restreindre aux Etats-Unis. Ce déplacement ouvre une riche 
perspective comparative qui invite à s'interroger sur les 
modalités et les calendriers de rupture culturelle par rapport 
aux allégeances européennes et d'inscription dans la 
continentalité: sous ce rapport, existe-t-il une trame 
québécoise dans l'éventail des cultures nationales 
américaines? Le cas échéant, comment rendre compte de 
ses caractéristiques? Une autre direction de recherche 
concerne les rapports - tantôt convergents, tantôt 
discordants - entre américanité et modernité. Ces questions 
et éclairages, appliqués à divers indicateurs et pistes 
d'enquête, devraient permettre d'en apprendre un peu plus 
sur la difficile insertion culturelle du Québec - cette 
collectivité neuve, née d'une migration fondatrice au XVIIe 
et XVIIIe siècles - dans l'américanité, entendue comme 
l'investissement d'un espace continental. Pour information, 
prière de contacter: Gérard Bouchard, SOREP-UQAC, tél.: 
(418) 545-5517, FAX: (418) 545-5518 ou Yvan Lamonde, 
McGill, tél.: (514) 398-6887, FAX: (514) 398-8557.
The second annual conférence of the Society for the 
History of Authorship, Reading and Publishing 
will meet 14-16 July 1994 at the Center for the Book at the 
Library of Congress in Washington. SHARP invites propos­
ais for papers dealing with any aspect of the history of the 
book, including the history of authorship, copyright, literary 
agency, publishing, censorship, book production and 
distribution, bookselling, book reviewing, libraries, canon 
formation, literacy, reading habits, and reader response. 
Conférence proceedings will be in English, but SHARP 
welcomes papers devoted to any national literature. 
Abstracts (two pages maximum) should be sent to John Y. 
Cole, Director, Center for the Book, Library of Congress, 
Washington, DC 20540, USA, téléphoné 202-7807- 
5221 ; the deadline is 10 December 1993.
Interruption: Abortion in German History, Poli- 
tics, and Literature is a volume of critical essays taking 
an interdisciplinary approach to the most controversial and 
personal issue affecting women's lives: abortion. Seeking 
contributions that address historical, political, personal, and 
legal aspects of abortion in any of the German-speaking 
countries. Contact Kristie Foell, German Department, Box 
530, Vassar College, Poughkeepsie, NY 12601. Fax 
(914) 437-7187.
Women and Freedom in Colonial America wel­
comes essays on native, African, and European women, 
from ail North American colonial régions, c. 1607-1789,
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and on any subject related to the book's theme. Contact 
Larry Eldridge, Humanities Division, Widener University, 
One University PL, Chester, PA 19013. (215) 499-4353.
The Polish Commission of Military History announces the 
20th Colloquium of the International Commission of Military 
History. It will take place in WARSAW, from September 
5thz to September 1 Oth 1994. The theme of the 
Colloquium is: National Insurgence Movements 
since 1794. Should you need more information or pre- 
registration forms, please contact Dr. Serge Bernier, Chair- 
man, Canadian Commission of Military History, National 
Defence Headquarters, Director General History, MGen 
George R. Pearkes Building, Ottawa, Ontario Kl A 0K2; 
Tel: (613) 998-7064; Fax: (613) 990-8579.
La Commission polonaise d'histoire militaire vous 
informe qu'elle organise le XXe Colloque de la commission 
internationale d'histoire militaire. Celui-ci se déroulera à 
VARSOVIE, du 5 au 10 septembre 1994. Le thème du 
colloque est: Les insurrections nationales depuis 
1794. Si vous désirez plus d'information ou des formules 
de préinscription veuillez contactez: Serge Bernier, 
Président, Commission canadienne d'histoire militaire, 
Direction générale du Service historique, Quartier général 
de la Défense nationale, Edifice Mgén. George R. Pearkes, 
Ottawa, Ontario Kl A 0K2; Tél: (61 3) 998-7064; 
Télécopieur: (613) 990-8579.
The next colloquium ofThe RuperKs Land Research 
Centre (RLRC) will be held at Edmonton, 25 - 27 May
1994. The Programme Committee invites proposais (up to 
two pages) for papers, or completed papers, suitable for 
delivery in twenty minutes. The deadline for receipt of 
proposais and papers is 30 September 1993. Submissions 
are welcome on any topic pertaining to the Canadian 
West. Please submit proposais and papers to: Professor 
I.S. MacLaren, Chair, Programme Committee, Canadian 
Studies Program, The University of Alberta, Edmonton, 
Alberta T6G 2E1, Fax: (403) 492-8142. Proposais may 
also be sent by electronic mail: imaclare@ualtavm (Bitnet) 
or imaclare@vm:ucs.ualberta.ca (Internet)
The Canadian Committee for the History of the Second 
World War and the Laurier Centre for Military, Strategie 
and Disarmament Studies présent 1943: The Beginning 
of the End, the fourth in a sériés of fiftieth anniversary 
commémorative conférences. The conférence will be held 
on December lOth and 1 lth at Wilfrid Laurier University in 
Waterloo, Ontario. Proposais for original papers on the 
theme of the war in 1943 are invited. Papers on aspects of 
the Sicilian and Italian campaigns are of particular interest, 
but topics in international and strategie history as well as 
social and political history will be considered. Interested 
participants should forward proposais and Write for further 
information to Paul Dickson, Department of History, Wilfrid 
Laurier University, Waterloo, N2L 3C5;
Fax: (519)884-8854.
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